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? YCCKHH ~3bIK 
History. 
The East Slavic languages emerged as an identifieable group 
within Common Slavic about 1000 CEo The early linguistic history of 
Russian, Ukrainian, and Belorussian is bound up with the 
establishment of the Orthodox faith in the area called Rus', initially 
at Kiev. The date from which Russian can be distinguished from 
Ukrainian and Belorussian is a matter of debate, but is usually 
placed at the end of the 14th century. Major influences on the 
linguistic development of Russian have been two centuries of Tatar 
rule, which added a number of Turkic words to the language; the 
assumption by Moscow of the role of the Third Rome after the fall of 
Constantiniple in 1453; and major cultural influences both from 
Poland (17th-18th c.) and from Germany and France (18th-19th c.). A 
cultural battle around the time of Pushkin (1799-1837), Russian's 
greatest poet, involved the 'Slavophiles' and the 'Westernizers.' The 
• 
. ( former wanted to preserve the Slavic bases of Russian, and to 
continue the traditions of culture based on Church Slavic documents. 
The Weste.rnizers wished to allow a freer influx of Western words 
and stylistic and cultural models, as part of a process begun by 
Peter the Great at the start of the 18th century. The creation of a 
working compromise between these two trends is usually credited 
to Pushkin . 
• 
Writing System 
Bo BTOPO~ rrOJl.OBHHe X BeKa llBoe Y'leHhIX POllOM H3 rpeyHH, 
6paTbH KHpHJI.JI. H MetOllH~, rrpHeXaJl.H B BeJl.HKYIO MopaBHIO 
(TeppHTopHH COBpeMeHHO~ l{exHH) H CTaJl.H pa60TaTb Hall 
C03llaHHeM CJl.aBHHCKO~ rrHCbMeHHOCTH. OHH XOpOIIlO 3HaJl.H 
CJl.aBHHCKHe H3hIKH, H STO llaJl.O HM B03MO~HOCTbCOCTaBHTb 
CJl.aBHHCKYIO a36YKY. Pa3pa6oTaB STy a36YKY, OHH rrepeBeJl.H Ha 
TorllaIIlHH~, llpeBHH~ rro HalIlHM rrOHHTHHM, CJl.aBHHCKH~ H3hIK (OH 
Ha3hIBaeTCH CTapOCJl.aBHHCKHM) caMhIe Ba~HhIe rpe'leCKHe KHHrH. Hx 
TPYII llaJl. CJl.aBHHCKHM HapollaM B03MO~HOCTb 'lHTaTb H rrHcaTb Ha 
CBoeM H3hIKe. 
KaKO~ ~e a36YKO~ rrOJl.b30BaJl.HCb KHpHJI.JI. H MetOllH~? 3TO 6hIJl.a 
HJl.H rJl.arOJl.Hya, HJl.H KHpHJl.Jl.Hya. TO'lHee Ha rrOCTaBJl.eHHhI~Borrpoc 
OTBeTHTb HeJl.b3H: llO Hac He llOIIlJl.H PYKorrHCH Toro BpeMeHH, Korlla 
~HJl.H KHpHJI.JI. H MetOllH~. 
CJl.eBa--TeKCT, HarrHcaHHhI~ KHpHJl.Jl.Hye~, crrpaBa--rJl.aroJl.Hye~. 
• I1JlI cgp1,c8loo~oJa,wl.o.dflflqp ."'. 'l5P1;U~O N0 DDtp~1IQ1 dfK~pI'C8lDDlnnIPflDU~~IU1C~"ICOV . 1II1,v,dftp,v,I,v,IflD41 l"K"IS~ Iqp~CDD 
C dfK;;:l1lD I~C~lflnJ l"1ImA IP('B~J Y f " " 1\ 0M 1. 
IPfI,v,ljfqpIflA! tplUJ 'IIIQ~~ d1Kooa 
~C~O"U""5h 
PYCCKH~ aJl.taBHT B ero HaCTOHl,YeM BHlle 6hIJI. peopraHH30BaH rrpH 
IIeTpe IIepBOM. COBpeMeHHhI~ aJl.taBHT OCHOBaH Ha CTapOCJl.aBHHCKOM 
aJl.taBHTe, KHpHAAHge. B 1918 rOllY aJl.taBHT 6hIJI. yrrpol,YeH. H3 Hero 
6hIJl.H BhI6pOlIleHhI HeKOTophIe 6YKBhI. 
•
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• 
Writing System 
Russian is written in the Cyrillic alphabet, which is also used 
throughout much of Russia for both Slavic and non-Slavic languages. The 
Slavic languages which belong, or belonged, to the sphere of the Orthodox 
church also use Cyrillic: Ukrainian and Belorussian in East Slavic countries; 
Serbian, Macedonian, and Bulgarian in the South Slavic countries. 
The alphabet is named after St. Cyril, who is assumed to have been 
the first to record the Slavic language. It is likely however, that St. Cyril 
invented Glagolitic-an alphabet quite different visually, which has 
controversial origins. Glagolitic was replaced in the Orthodox regions 
sometime in the twelfth century. Cyrillic is based on the Greek alphabet. 
New letters for the non-Greek sounds are added mainly at the end of the 
sequence of letters. The last major change to the alphabet occurred in the 
decree on the new orthography enacted on October 10, 1918. It somewhat 
simplified the alphabet set up under Peter the Great by eliminating certain 
letters. 
•
 
Original Glagolitsa and Kirilitsa (Cyrillic)
 
+~CU'~~~~90Of At'RrA&~~IlH K 
'FBNf~o%~;P~fl'6 t\UNonl>cTO$ 
Qcrt)g@¢k~lOkV~ XW lJI 1\VUl'bttf 
~~£ycc€~~*-"€ 1; fO ~1&h\Xbt\~ 
cGc§. =" 
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Alphabet 
AsoyKa 
Print 
Aa 
B 6 
B 0 
r r 
2[ II 
E e 
E e 
X(xc 
• 
3 S 
HH 
Hi! 
K K 
J\I\. 
MM
 
HH
 
o 0 
II n 
Script
via.,
 
dJd
 
:2-6
 
JZ
 
J)r
 e~

e../t

XIk-­
:;
let
 
[;[ LA-
XI{
 
JL<A.-

J{A
 
'J6x.
 
OrY
 
'Vrn
 
Print 
P P 
c c 
TT
 
Yy 
t t 
Xx 
y y 
'tI q 
lI[m 
!yl;ij 
'h 
LI 
:& 
a s 
IOIO 
.s s. 
Script 
JJj2
Cc
 
ul(nv 
Cit
 
!Jo'P
 
.Ix
 
~;
 
2U L.u.. 
~4
 
b­
-&
 
6­
33
 
JOJC7
 
JZJl
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B pyCCKOM aJl.~aBHTe HeMaJl.O 3HaKOB, HanoMHHaIOlllHX Jl.aTHHCKOe 
(H	 aHrJl.H1l:cKOe) nHCbMO. 
a.	 GQ .00. K\<.. \ t-\",,;TT ICc..
 
3TH 3HaKH 0603HaQaIOT 3ByKH, nOXOlKHe Ha aHrJl.H1l:cKHe.
 
Go. ah a in car 
00 aw 0 in sport 
K~ kah k in king 
MM. em minjam 
T, teh t in tip 
Cc.. ess s in stop 
I1pOQHTa1l:Te CJl.OBa: 
MaMa, MOCT, TOCT, TOM, KOT, TOK, MaK, Koca, CTO. 
6. Note that, although many of the symbols are identical in form with 
latin (and English) symbols, they stand for different sounds. 
BB veh v in visit 
Pp err r in rose 
HH en n in narrow 
Xx hah h in hand (stronglu aspirated) 
Yy 00 00 in booty 
Ee yeh ye in yes 
I1pOQHTa1l:Te CJl.OBa. 
Bepx, BOp, XOp, pOT,TOpT,KpOT,peKa,pyKa, Mepa, Bepa, Hopa, 
pOCT, TOpC, MOCKBa. 
B. ZlaJl.ee cJl.ellYIOT 6yKBbI, KOTopbIe nepellaIOT 3ByKH, nOXOlKHe Ha 
aHrJl.H1l:cKHe. Ho caMH 3HaKH (HJl.H 6yKBbI), nepellaIOlllHe 3TH 3ByKH, 
He	 nOXOlK H Ha aHrJl.H1l:CK He 6yK BbI. 
B6 beh b in book 
rr gheh g in glad 
Zlll deh d in do 
)K;.r: zheh s in treasure 
33 zeh z in zone 
ViH ee ee in see 
AJI. el/ /I in well 
I1n peh p in park 
ep~ eft f in fact 
5 
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IIpotlHTaflTe CJl.OBa:
 
;:KyK, 6aK, rYlK, 30Ha, 30HT, K03a, Jl.03a, n03a, ~OH, 3HMa, Jl.eTO, BeCHa,
 
lKHJl.a, lKeHa, llOM, MOlla, llaMa, 60K, MHp, Hora, lKHJl.a, 3epHO, pH3a.
 
r. 8 aHrJl.HflCK OM 11 pyCCK OM H3hlK ax eCTh HeCK OJl.hK 0 nOXOlK HX 
3ByKOB. IIpHtieM B aHrJl.HflcKOM H3hlKe 3TH 3ByKH nepellaIOTCH llByMH 
6yKBaMH. A B pyccKOM H3hlKe llJl.H 3THX 3ByKoB eCTh CBOH OTlleJl.hHaH 
6yKBa. 
3TO 3ByKH [ L [ I. 
IlIill shah sh in short 
qtl cheh ch in check 
IIpOtlHTaflTe CJl.OBa: 
illOK, illy6a, illTopa, illap, HOilla, cyilla, illyM, 'lac, t1eK, pytlKa, Kytla, 
Kpytla. 
ll. Hy a Teneph noroBopHM 0 3ByKax pyccKoro H3hlKa, KOTOphlK HeT B 
aHrJl.HflcKOM H3hlKe. ZlJl.H nepellatiH 3THX 3ByKOB B pyccKOM aJl.~aBHTe 
eCTh CBOH 6yKBhl. 
• 
Uy tseh
 
I!!l!l shchah
 
3ByK, KOTOphlfl nepellaeTcH 6yKBofl Uu, HeMHoro nOXOlK Ha 3ByK, 
nepellaIOl!lHflcH COtieTaHHeM zz B CJl.OBe Pizza. 
TpyllHO HaflTH B aHrJl.HflcKOM H3hlKe CJl.OBO, B KOTOpOM 6h1 HaXOllHJl.CH 
3ByK, nOXOlKHfl Ha pyCCKHfl IJJ1Jj. QTo6h1 nOJl.ytlHJl.cH 3ByK 1Jj, 
nonpo6yflTe npoH3HecTH 3ByK III , TOJl.hKO OtleHh-OtleHh MHrKO. 
IIpOtlHTaflTe CJl.OBa: 
IIHya,nTHya, yaya, Maya, yan,yoK,l!lyKa, pOl!la, KYl!la, t1al!la, l!leKa. 
CorJl.aCHhlX 6yKB B pyCCKOM aJl.~aBHTe 21, a 3ByKoB (~oHeM) 34.
 
IIocMoTpHTe Ha cnHCOK COrJl.aCHhlX ~OHeM.
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Ecn, B pyCCKOM H3h1Ke H TaKHe tOHeMhI, KOTophie He XOllHT B nape co
• 3BOHKHMH corJ<.aCHhlMH. 8TO rJ<.yxHe OllHHOqKH." X tl ~ 
Ex. BhlnHlliHTe H3 CTHXOTBOpHhlX CTpOqeK cJ<.oBa, B KOTOphiX eCTb 
TOJ<.bK 0 r J<.yXHe corJ<.aCHhie. 
Y nanhl TpH KanJ<.H ynaJ<.H co lliJ<.Hnhl.
 
KOlliKa corpeJ<.a 03H6lliHe J<.anhl.
 
(B. J\eBHH) 
Ex. IIepenelliHTe cJ<.ellylOJ,YHe CJ<.OBa B TaKOM nopHllKe: CHaqaJ<.a Te, B 
K OTOphiX eCTb TOJ<.bK 0 r J<.yXHe corJ<.aCHhle, nOTOM Te, B K OTOphiX 
corJ<.aCHhie TOJ<.bKO 3BOHKHe, H ,HaKoHeg, Te, B KOTOphiX eCTb H 
r J<.yXHe, H 3BOHK He corJ<.aCHhie. 
IIeTyllioK,rpe6elliOK,TpaBHHKa,rOJ<.OBa,60pOlla,TpHBa,KaTylliKa, 
KallYlliKa, J<.HrylliKa, nHTKa, KonhlTO, HpHCKa, COCHCKa, oropOllhI. 
KaK 0603HaqHTb TBepllhie H MHrKHe tOHeMhI? 
MHrKHe H TBepllhie corJ<.aCHhie tOHeMhI--pa3J<.HqHTeJ<.H CMhlCJ<.a. 
IIOMoralOT pa3J<.HqHTb MHrKHe corJ<.aCHhie H, 10, e, e. ECJ<.H, 
• 
HanpHMep, Hallo 0603HaqHTb, 'ITO corJ<.aCHaH tOHeMa MHrKaH, a 3a 
HeR HlleT tOHeMa <a>, TO 6YlleM nHcaTb TaK: corJ<.acHhlih6yKBa H. 
ByKBa H 6ylleT BhlnOJ<.HHTb llBe HarpY3KH: 0603HaqaTb, 'ITO B CJ<.OBe 
MHrKaH corJ<.aCHaH H 'ITO 3a HeR cJ<.ellyeT <a>. HanpHMep: Pe6eHOK 
6h1J<. MaJ<.. B CJ<.OBe MaJ<. tOHeMa <M> TBepllaH, nosToMy 3a HeR nHllieM 
a. OH MHJ<. B pyKax rJ<.HHY. B CJ<.OBe MHJ<. <M'> MHrKaH, nosToMy 
nHllieM 6yKBy M, a 3a HeR H. 
HTaK, 6yKBhI H, 10, e, e 0603HaqalOT tOHeMhI <a>, <y>, <s>, <0> nocJ<.e 
MHrKHX corJ<.aCHhiX. B STOM HeTpyllHo y6ellHTbCH. IIOTHHHTe 
nOCJ<.ellHyR r J<.aCHhiR 3ByK B CJ<.OBe )KeHH, H BhI YCJ<.hllliHTe: N)KeHH-a­
a'" 
ByKBa -nOMOJ,YHHga 
ZlaBRTe nOllCqHTaeM, HaCKOJ<.bKO MeHbllie nOHall06HTCH 6yKB llJ<.H 
0603HaqeHHH MHrKHX tOHeM, eCJ<.H BBeCTH e, e, 10, H. BMecTo 12 6yKB­
-4. Ha aMeHbllie. BOT HaCKOJ<.bKO 06J<.erqHJ<.H OHH qTeHHe H nHCbMO. 
IIpaua, npHlliJ<.OCb npHllYMaTb eJ,Ye OllHY 6yKBy-nOMOJ,YHHgy. H 60T 
nOqeMy. 
B03bMeM CJ<.OBO 6aHKa. B cepellHHe SToro CJ<.OBa PHllhilliKOM llBe 
TBopllhie tOHeMhI <H> H <K >. A eCTb B pyCCKoM H3h1Ke llpyroe CJ<.OBO, 
• 
KOTopoe OTJ<.HqaeTCa OT CJ<.OBa 6aHKa TOJ<.bKO TeM, 'ITO y Hero 
MHrKaH tOHeMa <H'>. KaK )l(e nepellaTb B STOM cJ<.yqae MHrKOCTb 
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corl'.aCHoro? KaK pas .llMl TaKHX Cl'.ytlaeB Hsoopel'.H OyKBy­

nOM0l:!:lHHgy. ETO MarK Hfr SHaK --b.
 
oaHKa-­
oaHbKa--
CaM no ceoe b OT.llel'.bHoro sByKa He OOOSHatiaeT, HO BMeCTe C 
OyKBofr H nepe.llaeT <H'>--Hb. 3HatlHT, .llBe OYKBbI (corl'.aCHaa +b) 
nepe.llalOT O.llHH SByK --MarKylOcorl'.acHylOtOHeMy. 
CpaBHHTe Cl'.OBa:
 
KOH (KOH B Hrpe) KOHb (Ha l'.yry naceTca KOHb)
 
Mel'. --Mel'.b 
MOl'. -- MOKpOB--KpOBb 
el'.--el'.b 
ObIl'. - -ObIl'.b 
BYKBa-nO.llCKastlHga 
• 
ECTb B al'.taBHTe el:!:le O.llHa oyKBa--'b. Ee HaSbIBalOT TBep.llbIfr SHaK. 
KaKylO lKe paooTy OHa BbInOl'.HaeT? OKaSbIBaeTca, TBep.llbIfr SHaK 
saHHMaeTca nO.llCKaSKaMH: eCl'.H B Cl'.OBe eCTb npHCTaBKa, KOTopaa 
OKaHtlHBaeTCa Ha corl'.aCHYIO, TO nepe.ll oyKBaMH e, ,e, 10, a 
CTaBHTca 'b. OH nO.llaeT CHrHal'.: B oyKBax e, 0,10, a "cnpaTaH" frOT. 
HanpHMep: B'bes.ll, nO.ll'bes.ll, nO.ll'beM. B :3THX cl'.ytlaax 'b HaSbIBalOT 
paS.llel'.HTel'.bHbIM: nO.llCKaStlHK paS.llel'.aeT npHCTaBKH H KOpHH. 
BOll!l'.a B Hall! al'.taBHTel:!:le O.llHa oyKBa--bI. 3ByK 
BOT H al'.taBHT. 
A ...lI 
•
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• Practice the sounds 21 and T, and write the Russian words . 
.lla .llOM .llY~
 
TaM TOM TyT
 
Practice the sounds 3 and C, and write the Russian words. 
sa~ SOHa SHMa
 
ca~o COH CH~a
 
Practice the sounds Band t, and write the Russian words. 
Basa BaTa Bepa SByK
 
tasa taT teTp tYHT
 
Practice the sounds Band n, and write the Russian words. 
6a6 6HTBa 606 6yxTa
 
nana nHBO non nycTo
 
• Practice the sounds r. x. X, and write the Russian words. 
ropa Kopa XOp
 
rapa)K KanHTaH xa~aT
 
rposa KpOT xpa6plI:A
 
t~ar MaK cTpax
 
r~asa KpacKa x~aM
 
Practice the sounds::K, Ill, IJJ, t{ and U, and write the Russian words. 
)Kap )KyK )KeCT 
map myM meCTb 
l!lYKa l!leKa Hl!ly 
'lac 'lYllO 'lHC~O 
yan~R yeHTp geHa 
K~IO'l oTey 60Pl!l 
~Hgo mopox HHl!lH:A 
•
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• Tongue Twisters 
ZlHllH ZlHK, BHllHTe lI.H BLI llHKHX lI.eoelle'l:?
 
THXHe XOllHKH THXO THKall.H B THlIIHHe.
 
BLiK OLlt!OK TOIIoryoeHbKH'l: COqOK.
 
1II1I.a Callia IIO lIIocce.
 
Ha llBope TpaBa, Ha TpaBe llpoBa.
 
ClIIHT KOll.IIaK lla He IIO-Kall.IIaKOBCKH.
 
KOpaOll.H lI.aBHpOBall.H, lI.aBHpOBall.H, lla He BLllI.aBHP~Ball.H.
 
\IeTLIpe t!epHeHbKHX t!YMa3eHbKHX t!epTeHKa t!epTHlI.H t!epHLlMH
 
•
 
t!epHHlI.aMH t!epTelK.
 
KyKylliKa KyKylIleHKy ClIIHlI.a KaIIlOlliOH. Ollell. KyKylliOHOK KaIIlOlliOH.
 
KaK B KaIIlOlliOHe OH CMelIlOH!
 
•
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• 
Translation 
Uncle Dick, do you see the shy swans? 
Quite clocks quietly tic-toe in the silence.
 
There once was a bull with a cwved backside.
 
Sasha walked along the highway.
 
In the yard is grass, on the grass is firewood.
 
She's sewing a kalpak (hat) but not in the way of sewing kalpaks.
 
Boats
 
Four black dirty-faced little devils (children) draw blueprints with black ink.
 
• 
•
 
